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ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕЙ, САМОДЕРЖАВНЕЙШЕЙ, ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 
САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ, 
Государыне Всемилостивейшей, 
Всеподданнейшее приношение 
 
Всемилостивейшая Государыня! 
 
Писатели сие напрасно говорят: 
Что в дни войны дела гражданских прав молчат. 
Монархиня! Сих слов напрасность видим ныне; 
В военные дни живем в щасливой мы судбине. 
В то время, в кое Лавр ТВОЙ украшает Трон, 
Полезный издаешь России ТЫ Закон, 
В котором каждому и всем блаженство строишь, 
Мечем страшишь врагов, а Подданных покоишь. 
Российские Орлы, парящи в облаках, 
Гордящейся Луне ТОБОЙ наводят страх, 
Без страха, без препятств, они везде летают 
И звук побед ТВОИХ Вселенной возвещают. 
Щедроты от ТВОЕЙ МОНАРХИНЯ Руки 
Текут к Россиянам в Поля, в Моря, в Полки: 
Зрят Села тишину, покой вкушают Грады, 
Достойны всяк своим заслугам зрит награды: 
Во благоденствии живет Твой весь Народ, 
Цветут Художества, несут Науки плод, 
Кой с Матернею Ты любовию приемлешь, 
И верных Отчества Сынов желаньям внемлешь: 
Внемли ж и мне теперь прещедра Россов МАТЬ! 
И сей мой малой труд благоволи принять! 
Прости, что раб ТЕБЯ о сем просити смеет, 
Довольную к сему причину он имеет. 
Агапит мудрый Муж сей Свиток сочинил 
И оной своему Монарху Посвятил: 
Сей удостоен труд на свете вечной славы, 
Из Греции прешед в Ученые Державы, 
На разны языки в Европе преведен, 
И в каждой был Стране Монарху посвящен; 
За тем и в Росском днесь мной преложенный слове, 
Да будет во ТВОЕМ МОНАРХИНЯ! Покрове. 
 
Всемилостивейшая Государыня! 
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